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التهاب پاسخی تطابقی و شامل وقایع سلولی و مولکولی است که نقش مهمی در از بین بردد   مقدمه:
 دارد. داروهررام ارردالتهاب سیداسررتدو ید دیدهیبهررام  سررهررام م ررد و ترردمی  با تمحدک
امرا برا تمراا کرار یی   و اپیو یدها داروهام روتین در درما  التهاب هسرتدد یکواستدو یدهاگلوکوکورت
اثدات نامطلوب زیادم به همداه دارند در مقابل  مواد مؤثد موجود در گیاها  دارویی بره دلیرل همرداه 
.  ورنردبیولوژیک هستدد و اثدات جانبی چددانی به بار نمی بود  با مواد دیگد دارام یک حالت تعادل
را نشا   یکیولوژیب مهاتیاز  عال یفیدر سداسد جها    ط اها یموجود در گ دی لاونو  کی   نیلوتئول
از  دمرالین و اسرتیک اسرید در مرور یرحدایی مرورد  در این مطالعه اثد    بد التهاب ناشی دهد.یم
 بدرسی قدار گد ته است.
م پرا توسرف  دمرالین و  دا نانوامولسیو     ساخته شد. القا ادا در پدجه یهماده موردنظد ته ها:روش
 اسرید میکدولیتد از  دمالین یک درید( و بدرسی نفوذپذیدم عدوقی نیز بره رور اسرتیک 02)حج  
( بردام گردا برد کیلروگدا وز  مرورمیلی 02یورت گد ت. تیمار با نانوامولسیو  حاوم لوتئولین )
گردا برد میلی 02و ادا ناشی از  دمالین انجاا شد. از دیکلو داک ) اسید التهاب و درد ناشی از استیک
کیلوگدا وز  مور( نیز بدام مقایسه با نانوامولسیو  حاوم لوتئولین مورد استفاده قدار گد ت و ثبت 
 د ت.ساعت پس از القا ادا و التهاب یورت گ 0و  0  1هام ها در زما داده
دار در مقایسه با گدوه کدتدل سبب ایجاد ادا در پدجه پا گددید. تیمار  دمالین به یورت معدی ها:یافته
دار هام مختلف سبب کاهش میزا  ادا گددید اما این اثد معدیبا نانوامولسیو  حاوم لوتئولین در زما 
دار سربب یرورت معدری سراعت بره 0و  0هام نبود. همچدین داروم دیکلو داک بخصوص در زما 
برا گردوه  یسرهدارم سبب القام التهراب در مقابه یورت معدی اسید استیک کاهش میزا  ادا گددید.
 
 دارمیکدتدل شد. تیمار با نانوامولسیو  حاوم لوتئولین و تیمار با داروم دیکلو داک به یرورت معدر
 باعث کاهش التهاب گددید.
توانرد بره عدروا  یرک دهد نانوامولسریو  حراوم لوتئرولین میمینتایج این مطالعه نشا   گیری:نتیجه
و  COX نرزی   لوتئولین بد ناشی از این باشد که تواندیتدکیب ادالتهاب عمل نماید که این اثدات م
 کدد.می اثد التهابی مهاواسطه
 لوتئولین  اثد ادالتهابی  نانوامولسیو  کلمات کلیدی:
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Abstract 
 
Introduction: Inflammation is an adaptive response that includes cellular and 
molecular events and plays an important role in eliminating harmful stimuli and 
repairing damaged tissues. Non-steroidal ant-inflammatory drugs, Glucocorticosteroids, 
and opioids are common drugs for the treatment of inflammation. Despite their 
efficiency, they have many adverse effects. In contrast, the active ingredients in 
medicinal plants have biological equilibrium state because of being accompanied by 
other substances. They also have little side effects. Luteolin, a flavonoid abundant in 
plants worldwide, demonstrates a spectrum of biological activities. In this study, its 
effect on formalin and acetic acid-induced inflammation has been investigated in rats. 
Methods: The desired material was prepared and its nano-emulsion form was made. 
Induction of edema in the toe was induced by formalin (20 μl of 1% formalin) and 
vascular permeability was evaluated by acetic acid method. Treatment with nano-
emulsion containing luteolin (40 mg/kg body weight of rats) was performed for acetic 
acid inflammation and pain and formalin-induced edema. Diclofenac (25 mg/kg body 
weight of rats) was also used for comparison with nano-emulsion containing luteolin 
and data were recorded at 1, 2 and 4 hours after induction of edema and inflammation. 
Results: Formalin significantly increased the edema in paw compared with the control 
group. Treatment with the nano-emulsion luteolin after different times reduced the 
edema but it was not significant. Additionally, diclofenac, especially after 2 and 4 
hours, significantly reduced the amount of edema. The induction of inflammation in the 
acetic acid method was significantly increased by acetic acid compared with the control 
group. Treatment with the nano-emulsion luteolin, and also diclofenac significantly 
reduced inflammation. 
Conclusion: The results of this study showed that nano-emulsion luteolin can act as an 
anti-inflammatory agent.These effects can be due to the fact that it affects the COX 
enzyme and inflammatory mediators. 
Keywords: Luteolin, Anti-Inflammatory Effect, Nano-emulsion 
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